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bar lelaki seiras antara 822 
penuntut Program Diploma 
Sesi Akademik 2020/2021 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) yang mendaftar ma-
suk pusat pengajian tinggi 
berkenaan, kelmarin. 
Kembar berkenaan, Mu-
hammad Nur Mirza Mat • 
Hassan dan Muhammad 1 
Nur lzzat, 18, berkata, im-
pian mereka melanjutkan 
pengajian ke menara ga-
ding menjadi kenyataan 
apabila terpilih melangkah 
ke UMP. 
-
"Saya bersyukur kami sa-
ma-sama belajar di UMP 
dalam bidang teknologi ke-
juruteraan kimia dan pro-
ses. Peluang yang terhidang 
ini digunakan sebaik mung-
kin untuk berjaya. 
MUHAMMAD 1\ur Mimi dan Muhammad Nur lzzat {kanan) menunjukan surat rawaran 
"Harapan keluarga akan 
ditunaikan demi memasti-
kan masa depan kami ce-
merlang," katanya. 
Muhammad Nur Mirza 
berkata, selepas mencatat 
keputusan 5A dalam pepe-
riksaan Sijil Pelajaran Ma-
laysia (SPM) tahun lalu, im-
melanjutkan ke UMP kepada ibu mereka. Sharimah Ali Man pada hari pen1:1aftaran di UMP. 
Gambang. 
pian utama ialah untuk be-
lajar di UMP yang terkenal 
dengan pencapaian penun-
tutnya sebelum ini. 
Katanya, UMP terletak ti-
dak jauh dari rumah antara 
menjadi faktor memilih 
universiti berkenaan seba-
gai tempat menimba ilmu. 
Pendaftaran secara pan-
du lalu yang pertama kali 
diperkenalkan itu bermula 
jam 9 pagi dan selesai Japan 
jam kemudian dengan me-
ngikut prosedur operasi 
standard (SOP) ditetapkan. 
Timbalan Naib Canselor 
Hal Eltwal Pelajar dan 
Alumni UMP, ProfDatuk Dr 
Yuserrie Zainuddin berkata, 
sesi pendaftaran dalam 
norma baharu dilakukan 
dengan hampir semua pro-
ses dilakukan dalam ken-
deraan bagi memastikan ti-
dak berlaku kesesakan da-
lam satu masa. 
